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Rezumat
Incidenţa înaltă şi diversitatea clinico-morfologică a tumorilor cutanate condiţionează unele difi cultăţi în procesul de 
management. Pentru aprecierea posibilităţilor şi corectitudinii diagnosticării clinice, a fost analizată corelarea diagnosti-
cului clinic prezumtiv cu diagnosticul histopatologic defi nitiv de sarcoame cutanate. Depistarea divergenţelor şi erorilor 
de diagnostic al tumorilor cutanate demonstrează necesitatea sporirii vigilenţei oncologice şi optimizarea procesului de 
diagnostic al acestor tumori. Se propune abordarea multidisciplinară a tumorilor cutanate în cadrul unui sistem unitar spe-
cializat dermatooncologic, aliniind Republica Moldova la tendinţele medicale internaţionale. Scopul conceptului constă 
în dezvoltarea serviciului dermatooncologic şi ridicarea nivelului IMSP Institutul Oncologic ca centru de referinţă şi bază 
de norme şi reglementările în domeniul Republicii Moldova.
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Summary. Dermatooncology – an actual and perspective domain in the Republic of Moldova
The high incidence and the clinical-morphological diversity of cutaneous tumors cause some diffi culties in their ma-
nagement. To assess the possibilities and accuracy of clinical diagnosis, the correlation between the presumptive clinical 
diagnosis with the defi nitive histopathological diagnosis of cutaneous sarcomas has been analyzed. Detection of discre-
pancies and errors in the diagnosis of skin tumors require increased oncological vigilance and optimization of diagnostic 
process of these tumors. A multidisciplinary approach to skin tumors, within a specialized unifi ed dermatooncologic 
system have been proposed, aligning the Republic of Moldova to the international medical trends. The aim of the concept 
consists in developing dermatooncologic service and raising the level of the Institute of Oncology as a center of reference 
and basis of norms and regulations in this domain in the Republic of  Moldova.
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Резюме. Дерматоонкология – актуальная и перспективная область в Республике Молдова
Высокая заболеваемость и клинико-морфологическое разнообразие кожных опухолей обусловливают неко-
торые трудности в их менеджменте. Для оценки возможности и точности клинической диагностики сарком кожи, 
было проанализировано соотношение предполагаемого клинического диагноза с окончательным гистопатологи-
ческим диагнозом сарком кожи. Обнаружение несоответствий и ошибок в диагностике опухолей кожи требует 
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увеличения онкологической бдительности и оптимизации диагностического процесса этих опухолей. Был пред-
ложен междисциплинарный подход к опухолям кожи, в рамках единой специализированной дерматоонкологиче-
ской системы, выравнивая Республику Молдова к международным медицинским направлениям. Цель концепции 
состоит в разработке дерматоонкологической службы и повышении уровня Института Онкологии как центра 
справки и основании норм и правил в этой области в Республике Молдова.
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Introducere 
Deşi, dermatooncologia şi-a conturat numele rela-
tiv recent, chiar şi la nivel mondial, aceasta reprezintă 
un domeniu tot mai alarmant [1, 7], care se preocupă 
de un grup de maladii afl ate în continuă creştere ca 
incidenţă şi prevalenţă [2, 11]. Pe parcursul ultimilor 
ani în Republica Moldova, ca şi în majoritatea ţări-
lor europene, incidenţa tumorilor maligne este într-o 
creştere moderată [2, 10]. Tumorile cutanate, tot mai 
frecvente, dar ignorate de pacienţi, uneori chiar şi de 
medici, precum şi diversitatea înaltă a patologiei on-
cologice reprezintă argumentul, care ne-a motivat să 
propunem abordarea lor într-un sistem unitar specia-
lizat numit serviciu dermatooncologic.
Scopul conceptului constă în dezvoltarea servi-
ciului dermatooncologic şi ridicarea nivelului IMSP 
Institutul Oncologic ca centru de referinţă şi bază de 
norme şi reglementări în domeniul R. Moldova.
Ideea acestei iniţiative a pornit de la realităţi de 
sănătate publică: cancerele cutanate sunt cele mai 
frecvente forme de cancer, deşi, deseori sunt ignorate 
de pacient şi de medic; doar anumite patologii (epi-
teliomul bazocelular) au morbiditate şi mortalitate 
scăzute, în timp ce melanomul este cea mai agresivă 
formă de cancer. Un alt element important în funda-
mentarea conceptului l-a reprezentat faptul că, în R. 
Moldova, deşi numărul tumorilor cutanate maligne a 
cunoscut o creştere rapidă, nu există servicii şi me-
dici cu supraspecializare, care să trateze unitar aceas-
tă patologie. Este necesară alinierea R. Moldova la 
standarde internaţionale şi abordarea cazurilor într-un 
serviciu de dermatooncologie. 
Dermatooncologia în sine este un domeniu de 
supraspecializare, iar educarea medicală continuă a 
medicilor  trebuie concepută pe teme cât mai specia-
lizate, dorind să extragă informaţii de interes din in-
terfaţa oncologiei cu alte specialităţi: dermatologie, 
chirurgie generală, anatomie patologică, imunologie, 
medicină de laborator, genetică medicală.
De menţionat, că IMSP Institutul Oncologic este 
unica instituţie medico-sanitară publică specializată 
în domeniul oncologiei în ţară. Cercetările ştiinţifi ce 
au relevat că, unii pacienţii cu tumori cutanate malig-
ne sunt trataţi chirurgical în afara IMSP Institutul On-
cologic şi neexaminaţi morfologic, ca urmare fi ind 
stabilit un diagnostic clinic eronat, fără a ţine cont 
că diagnosticul defi nitiv poate fi  stabilit doar în baza 
examenului histologic.
Analiza corelării diagnosticului clinic prezumtiv 
cu cel histopatologic defi nitiv de sarcoame cutana-
te, a elucidat coincidenţa acestora în 64,4%, în care 
era stabilit diagnosticul clinic de sarcom (cu sau fără 
specifi carea tipului histologic). În 17,8% diagnosticul 
clinic prezumtiv corespundea altor tumori maligne 
ale pielii şi ţesuturilor moi, iar în restul 17,8% – tu-
morilor benigne. Deci, divergenţa între diagnosticul 
clinic prezumtiv şi diagnosticul histopatologic defi ni-
tiv a constituit 35,6%.
Pentru aprecierea posibilităţilor şi corectitudinii 
diagnosticării pacienţilor, am efectuat o analiză a bol-
navilor cu tumori cutanate de origine mezenchimală 
în conformitate cu instituţia medicală, unde s-a efec-
tuat tratamentul chirurgical iniţial. În majoritatea ca-
zurilor (81,4%), pacienţii au fost supuşi tratamentului 
chirurgical iniţial în IMSP Institutul Oncologic, iar în 
24 cazuri (18,6%) – în alte instituţii medicale. Anali-
za acestui criteriu în dependenţă de tipul histologic, 
a evidenţiat, că pacienţii cu sarcom Kaposi au fost 
operaţi iniţial în IMSP Institutul Oncologic în 94,7%, 
cu angiosarcom – 85,7%, cu leiomiosarcom – 81,8%, 
cu dermatofi brosarcom – 70,0%, cu fi brosarcom – 
57,1%. În celelalte 18,6% cazuri, pacienţii cu sar-
coame cutanate au fost operaţi iniţial în alte instituţii 
medicale, de unde au fost direcţionaţi ori s-au adresat 
de sinestătător ulterior la IMSP Institutul Oncologic. 
Managementul dermatooncologic al tumorilor 
maligne cutanate presupune conlucrarea strânsă a 
specialiştilor oncologi şi dermatologi pentru a conso-
lida vigilenţa oncologică şi a favoriza depistarea pre-
coce a tumorilor. Spre regret, acest fapt se realizea-
ză în majoritatea cazurilor doar la nivel de contacte 
personale şi nu este reglementat prin acte legislative 
sau normative. Funcţiile serviciului dermatologic în 
sfera sa tangenţială cu cel oncologic, ţin de amelio-
rarea depistării şi diagnosticării precoce a pacienţilor 
cu tumori cutanate maligne şi reprezintă una dintre 
verigile importante în cadrul managementului der-
matooncologic al sarcoamelor cutanate. Celelalte 
verigi ale procesului de management sunt de com-
petenţa specialiştilor oncologi, care sunt responsabili 
de confi rmarea diagnosticului clinic, tratament, mo-
nitorizare şi evidenţă statistică, dar şi morfopatologi 
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– responsabili de confi rmarea diagnosticului histopa-
tologi, efectuarea diagnosticului diferenţial complicat 
prin metode morfologice şi imunohistochimice.
Obiectivele strategice de management în practica 
cotidiană de depistare şi diagnosticare a tumorilor cu-
tanate maligne necesită acţiuni în următoarele direcţii 
de bază:
- Introducerea unei orientări concret defi nite în 
managementul serviciilor şi eforturilor îndreptate că-
tre îmbunătăţirea calităţii activităţii medicilor de dife-
rit profi l, pentru depistarea precoce şi diagnosticarea 
sarcoamelor cutanate.
- Informarea populaţiei despre necesitatea men-
ţinerii şi sporirii vigilenţei oncologice, despre posi-
bilităţile de diagnostic şi tratament al sarcoamelor 
cutanate, cât şi despre spectrul de servicii acordate de 
către IMSP Institutul Oncologic în această privinţă.
- Aplicarea strategiei de management atât la ni-
vel central, cât şi la nivel teritorial, plus o cooperare 
permanentă şi efi cientă între toate verigile sistemului 
medical naţional.
- Actualizarea şi prezentarea periodică a rezul-
tatelor diagnosticării şi tratamentului asociaţiilor de 
specialitate, în vederea estimării efi cacităţii strategiei 
de management şi elaborarea unor tactici în vederea 
obţinerii unor indicatori cât mai efi cienţi.
- Asigurarea accesului facil şi direct la serviciile 
incluse în această strategie în măsură identică pentru 
grupele de risc la nivel urban şi rural, indiferent de 
numărul acestora, statutul social, numărul de specia-
lişti din teritoriu.
Rezolvarea problemelor din dermatooncologie 
trebuie să fi e complexă şi să includă aspecte de dia-
gnosticare, curativ-profi lactice, ştiinţifi ce, organizaţi-
onal-metodice, didactice. Pregătirea specialiştilor în 
domeniu necesită crearea unei baze metodico-didac-
tice, editarea manualelor, compendiilor, ghidurilor, 
monografi ilor pentru medicii dermatologi şi oncologi. 
În mod corespunzător, se impune necesitatea imple-
mentării unor programe multidisciplinare de predare 
la nivelul studiilor universitare pentru a putea asigu-
ra o pregătire califi cată a medicilor în acest domeniu. 
Dezvoltarea dermatooncologiei în Republica Moldova 
s-ar putea contura ca o linie de predare în învăţământul 
medical superior la nivelul studiilor de licenţă, urmată 
de dezvoltarea studiilor de doctorat şi postdoctorat în 
domeniu, cât şi ore de califi care a specialiştilor, organi-
zarea unor activităţi ştiinţifi ce interdisciplinare (semi-
narii, conferinţe), organizarea unor activităţi practice 
de prevenire şi diagnostic precoce a tumorilor cutanate 
(campanii naţionale de depistare a tumorilor cutanate 
maligne, educarea continuă a populaţiei privind fac-
torii de risc în apariţia tumorilor cutanate şi vigilenţa 
oncologică). 
Concluzii. Implementarea şi dezvoltarea dermato-
oncologiei ca domeniu medical multidisciplinar, nea-
bordat în Republica Moldova ca o entitate clar defi -
nită, reprezintă o iniţiativă de premieră, dar cu mare 
perspectivă în diagnosticarea şi tratamentul tumorilor 
pielii. Evidenţierea divergenţelor între diagnosticul cli-
nic prezumtiv şi cel histopatologic defi nitiv în 35,6% 
cazuri de sarcoame cutanate, cât şi depistarea unui 
număr semnifi cativ (18,6%) de pacienţi cu sarcoame 
cutanate trataţi iniţial în diverse instituţii medicale din 
ţară şi nesupuşi examinării morfologice, demonstrează 
necesitatea sporirii vigilenţei şi educaţiei oncologice. 
Pentru optimizarea procesului de diagnostic al tumo-
rilor cutanate maligne se recomandă implementarea 
strategiei de management dermatooncologic al acestor 
tumori, care constă în educaţie supraspecializată con-
tinuă şi conlucrarea specialiştilor oncologi şi dermato-
logi pentru unifi care în lupta contra tumorilor maligne 
cutanate, prin abordarea acestora în cadrul serviciului 
interdisciplinar numit serviciu dermatooncologic, afl at 
sub tutela IMSP Institutul Oncologic. 
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